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Slobodana Čaču najkraće bi se moglo opisati kao 
pravog renesansnog čovjeka izuzetna intelekta i 
znatiželjna uma te snažnih kreativnih sposobnosti. 
U svakom je pogledu bio velik čovjek i njegov je gu-
bitak ostavio veliku prazninu u životima svih koji su 
ga poznavali. 
Slobodan Čače rođen je 19. travnja 1946. godi-
ne u Šibeniku u kojem je stekao osnovnoškolsko i 
srednjoškolsko obrazovanje, nakon čega prelazi u 
Zadar gdje će 1968. godine završiti dvopredmet-
ni studij povijesti i arheologije. Još u studentskim 
Slobodan Čače could best be described as a true 
Renaissance man – a man of great intellect and 
with a curious mind and intense creativity. He was 
a great man in every way and his death left a gap 
that would be hard to fill. 
Slobodan Čače was born in Šibenik on 19 April 
1946. Having completed his elementary and high-
school education there, he moved to Zadar and, 
in 1968, he earned his degree in History and Ar-
chaeology. While still a student, he took part in 
some of the major archaeological excavations in 
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danima sudjelovao je na nekim od najvećih tadaš-
njih istraživanja u državi, a nakon diplomiranja 
povremeno je radio u Arheološkom muzeju u Za-
dru gdje se 1970. g. zaposlio kao  kustos područne 
zbirke u Ninu. Na tom je položaju ostao nekoliko 
godina, a 1. ožujka 1974. postaje asistent na tadaš-
njem Filozofskom fakultetu u Zadru (današnjem 
Sveučilištu u Zadru), na Odsjeku (današnjem 
Odjelu) za povijest, i to kod istaknutog hrvatskog 
povjesničara Petra Lisičara. Na toj je visokoškol-
skoj ustanovi ostao sve do svog umirovljenja 30. 
rujna 2014. godine. Tijekom ak. god. 1974./1975. 
stručno se usavršavao na uglednom francuskom 
sveučilištu Université de Provence u Aix-en-Pro-
vence. Iskustva koja je ondje stekao umnogome 
su pridonijela njegovu daljnjem znanstvenom i 
stručnom razvoju. Godine 1978. promoviran je u 
zvanje znanstvenog asistenta (na osnovi prijavlje-
ne doktorske disertacije i objavljenog rada koji je 
svojim opsegom i kvalitetom bio ocijenjen ekviva-
lentom znanstvenog magisterija), dok je doktorat 
povijesnih znanosti stekao 14. veljače 1987. g. na 
svojoj matičnoj ustanovi u Zadru obranivši diser-
taciju pod naslovom “Liburnija od 4. do 1. stoljeća 
pr. n. e.”. Iste je godine izabran u zvanje docenta i 
potom je redovno napredovao u stručnim i znan-
stvenim zvanjima, sve do izbora u najviše znan-
stveno-nastavno zvanje redovitog profesora u 
trajnom zvanju 2007. godine. 
Kao sveučilišni nastavnik bio je izuzetno omiljen 
kod svojih studenata. Mnogi od njegovih nekadaš-
njih studenata ostvarili su zavidne karijere, bilo da 
su i oni sami danas profesori na brojnim hrvatskim 
sveučilištima, voditelji znanstvenih projekata, ku-
stosi u muzejima i srodnim ustanovama te nastavni-
ci u školama, bilo da su se zaposlili u drugim ustano-
vama i poduzećima diljem Hrvatske i inozemstva. 
Svoje je znanje nesebično prenosio na brojne 
naraštaje mladih ljudi. K tome, rado se odazivao 
na pozive studenata da sudjeluje predavanjima na 
njihovim skupovima i jednako je rado sudjelovao u 
radu povjerenstava na školskim gradskim i županij-
skim natjecanjima iz povijesti.
Njegova su predavanja uvijek bila osobito posjeće-
na i omiljena među studentima, a o tome koliko su 
bila zanimljiva svjedoči i to da su im prisustvovali i 
studenti drugih studijskih grupa. Bilo da je predavao 
u učionici ili prenosio svoje znanje i iskustva manjim 
grupama (npr. tijekom arheoloških istraživanja), 
the country. After obtaining his degree, he worked 
part time at Archeological Museum Zadar until 
1970, when he started working as a full-time cura-
tor at the Museum’s local branch in Nin. In March 
1974 he was employed as an assistant lecturer at 
the Department of History of the then Faculty of 
Philosophy in Zadar (present-day University of 
Zadar), under prominent Croatian historian Petar 
Lisičar. He kept his tenure there until his retire-
ment in September 2014. He spent the academic 
year 1974/1975 taking further training at the re-
puted Université de Provence in Aix-en-Provence, 
France. The experience gained there helped him 
in his further scientific and professional devel-
opment. In 1978 he was promoted to junior re-
searcher, based on the PhD thesis he had submit-
ted and the paper he had published (the scope and 
quality of the latter having been evaluated as an 
equivalent of a postgraduate master’s thesis). He 
was awarded his doctor’s degree after successful 
defense of his PhD thesis (Liburnia between the 4th 
and the 1st centuries BC) at his alma mater in Zadar 
in February 1987. That same year he received ten-
ure as an assistant professor. From that moment 
on he had worked his way up through all the pro-
fessional and academic grades until he became a 
tenured full professor – the highest teaching and 
research position – in 2007. He was very popu-
lar among his students. Many of them later made 
impressive careers as university professors, while 
others achieved successful careers as experts in 
museums or as school teachers, or found jobs in 
various institutions and businesses in Croatia and 
abroad. 
He generously shared his knowledge with many 
generations of young people. He would always 
gladly accept students’ invitations to hold lectures 
at their events. He would equally gladly participate 
in commissions at school, city and county-level his-
tory competitions. 
His lectures were always very well-attended and 
students loved them. They were so interesting that 
the students majoring in other subjects also at-
tended them. In classroom or in field (like during 
archeological excavations), he would always use 
student-friendly methods to pass on his knowl-
edge and experience, searching for links between 
the facts from the past and current-day events or 
persons. Every lecture of his was a masterpiece of 
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uvijek je to činio pristupačno, povezujući činjenice iz 
prošlosti s nekim suvremenih događajima ili osoba-
ma. Svako njegovo predavanje bilo je virtuozan spoj 
znanja i znanosti s jednostavnim izričajem, duhovi-
tim i nenametljivim pristupom, širokim rasponom 
tema, a koje su na prvi pogled bile međusobno vrlo 
različite i prividno nepovezane, da bi na kraju preda-
vanja svima postalo jasno da su sve one vodile veli-
čanstvenom finalu kojim se zaokružila cjelina o kojoj 
je govorio. 
Predavao je brojne predmete iz starovjekovne po-
vijesti, i one obavezne (poput npr. “Opća povijest 
staroga vijeka”, “Povijest Grka i Rimljana” i “Primi-
tivna društva i rane civilizacije” te “Hrvatske zemlje 
u starom vijeku” kojim je prvi u hrvatski visokoš-
kolski sustav uveo podučavanje starovjekovne po-
vijesti nacionalnoga prostora) i one izborne (npr. 
“Rimska dominacija u Iliriku 168. ‒ 35. g. pr. Kr.”, 
“Političko uređenje naroda sjeverozapadnog Iliri-
ka”, “Helenizam na Jadranu” i brojne druge). Osim 
predmeta koji su se bavili starovjekovnim temama, 
prof. Čače studente je upoznavao i s općom teori-
jom povijesne znanosti te metodologijom znan-
stvenog istraživanja. 
Predavao je starovjekovnu povijest i studenti-
ma drugih zadarskih studijskih grupa. Tako je na 
studijima arheologije te grčkog i latinskog jezika 
i književnosti predavao predmet “Povijest Grka i 
Rimljana”, a na Visokoj učiteljskoj školi, kasnijem 
Odsjeku za učitelje i odgojitelje, “Povijest starog 
vijeka”. Održavao je nastavu i na drugim sveučilišti-
ma, i u zemlji i u inozemstvu: na studiju povijesti 
na Hrvatskim studijima (današnjem Fakultetu hr-
vatskih studija) Sveučilišta u Zagrebu te na studiju 
Arheologije Sveučilišta u Ljubljani. Također, kao 
nastavnik i mentor sudjelovao je u radu nekoliko 
poslijediplomskih studija, ponajprije na Sveučili-
štu u Zadru (na studijima “Povijest hrvatskog po-
morstva”, “Jadran ‒ poveznica među kontinentima” 
i “Arheologija istočnog Jadrana”), ali i na studiju 
“Kultura istočne jadranske obale” Interuniverzitet-
skog centra u Dubrovniku te na Hrvatskim studi-
jima u Zagrebu. Mentorirao je nekoliko magistar-
skih i doktorskih radova, a svi su njegovi nekadašnji 
magistrandi i doktorandi danas istaknuti hrvat-
ski znanstvenici i sveučilišni nastavnici. No bio je 
mentorom i u neformalnom smislu, pomažući i 
savjetujući brojne studente i poslijediplomande; i 
ja sam bila jedna od onih koji tada formalno nisu 
insight and science rendered in plain words. Using 
a witty and unobtrusive approach, he would cover 
a wide range of subjects; while seemingly very dif-
ferent and unconnected, these subjects would click 
together in the grand finale of a given lecture.
He taught numerous antiquity-related subjects, 
both the compulsory ones (e.g. General History of 
the Antiquity; Greek and Roman History; Prim-
itive Societies and Early Civilizations; Croatian 
Lands in the Antiquity – the first subject on the 
ancient history of Croatian lands ever introduced 
to Croatia’s higher education system) and the op-
tional ones (e.g. Roman Domination in Illyricum 
from 168 to 35 BC; Political System of the Peoples 
of Northwestern Illyricum; Hellenism in the Adri-
atic, and many others). In addition to the subjects 
dealing with the ancient world, Professor Čače also 
taught the general theory of historical science and 
methodology of scientific research. 
He also taught ancient history to the students 
of other courses – e.g. Greek and Roman History 
to the students of Archaeology and of Greek and 
Latin Language and Literature, and History of the 
Antiquity to the students of the Teachers College 
in Zadar (later Department of Teachers and Pre-
school Teachers Education of the University of Za-
dar). He also taught Archaeology at universities in 
Zagreb and Ljubljana. As a teacher and mentor, he 
was active at several postgraduate programs at the 
universities in Zadar (Croatian Maritime History; 
Adriatic – a Link between Continents; Archaeol-
ogy of the Eastern Adriatic) and Zagreb (History 
program at the Faculty of Croatian Studies) and at 
the Inter-University Centre Dubrovnik (Culture of 
Eastern Adriatic). He mentored several postgradu-
ate master’s and PhD theses. His former postgrad-
uate MA and PhD candidates are now eminent 
Croatian scientists and university professors. But 
he was also an informal mentor, helping and advis-
ing numerous graduates and postgraduates. I was 
one of those students. Although formally he was 
not my professor, he opened new vistas for me. Our 
discussions at the time were the ones that gave me 
an idea what I should choose for my graduation re-
search and what later directed me towards a field of 
my interest. 
His broad scientific interest spanned fields such 
as classical antiquity, social history, archaeology, 
historical toponymy and anthroponymy etc. Still, 
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bili njegovi studenti, ali kojima je proširio vidike. Iz 
naših tadašnjih diskusija rodila se ideja o tome što 
bi moglo biti moje diplomsko istraživanje, što me 
je u konačnici usmjerilo k jednom od meni i danas 
bliskih istraživačkih područja. 
Njegovi znanstveni interesi bili su vrlo brojni, 
a obuhvaćali su teme iz klasične antičke povijesti 
i socijalne povijesti, arheologije, povijesne topo-
nimije i antroponimije te raznih drugih područ-
ja. Ipak, protopovijest i rana antika istočne obale 
Jadrana, i to prije svega liburnskog prostora, bili 
su stalno u središtu njegovih istraživačkih inte-
resa, jednako kao i iscprne analize vijesti grčkih 
i rimskih antičkih pisaca – ponajviše Plinija, ali i 
Strabona i drugih – kao i kasnijih autora, poput 
Anonimnog Ravenjanina ili Konstantina Porfi-
rogeneta.  Rezultate istraživanja priopćavao je na 
domaćim i inozemnim skupovima te objavljivao u 
većem broju znanstvenih i stručnih radova (knjiga 
i članaka), o čemu svjedoči priložena bibliografi-
ja.*1 Njegovi su znanstveni radovi bili i ostali uzor 
kolegama i mlađim naraštajima jer ih odlikuju sve 
vrline znanstvene metodologije i kvalitetnog izra-
žavanja: sustavnost i temeljitost analize i izlaganja, 
primjerenost, ali i inovativnost metoda, smisao 
za podrobnu analizu, interdisciplinarnost pristu-
pa, argumentirano i jasno iznošenje zaključaka te 
stvaranje sinteza. No, s druge strane, zbog njegove 
ogromne erudicije, njegovi su radovi bremeniti 
sadržajem tako da će nerijetko slabije upućenom 
čitatelju biti potrebno nekoliko se puta navraćati 
na istu rečenicu kako bi u potpunosti shvatio svu 
kompleksnost njezine poruke. No, kad je rezultate 
svoga rada objavljivao u tiskanim i drugim sred-
stvima javnog priopćavanja kako bi bili dostupni 
i svom zainteresiranom pučanstvu, činio je to na 
vrlo lako razumljiv i svima pristupačan način. 
* Priložena bibliografija dopunjena je u odnosu na onu 
objavljenu kod A. Kurilić, Bibliografija znanstvenih i stručnih 
radova prof. dr. sc. Slobodana Čače / Bibliography of Scholarly 
and Professional Papers Written by Prof. Slobodan 
Čače, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 3, 2016, 18–21; 
u istom djelu može se naći i popis njegovih sudjelovanja na 
znanstvenim skupovima (str. 21–22). Za sudjelovanje na 
skupovima v. detaljniji prikaz u A. Kurilić, Povodom 70. 
obljetnice života i rada prof. dr. sc. Slobodana Čače /  On the 
occasion of 70th anniversary of Prof. Slobodan Čače’s life and 
work, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 3, 2016, 14–16.
his research had always primarily been focused on 
the protohistory and Early Antiquity of Eastern 
Adriatic (the Liburnian territory in particular), and 
on in-depth analyses of the texts of ancient Greek 
and Roman authors – mostly Pliny, but also Stra-
bo and others – as well as those from later periods, 
such as Anonymous of Ravenna or Constantine 
Porphyrogenitus. The results of his research were 
presented at national and international conferences 
and published in a large number of scholarly and 
professional papers (books and articles); evidence 
to it is the bibliography below.*1 His colleagues and 
younger generations have always considered his pa-
pers and articles as role models of the principles of 
scientific methodology and eloquence – they are 
distinguished by systematic, thorough and detailed 
analyses and remarks, appropriate and innovative 
methods, an interdisciplinary approach, well-ar-
gumented conclusions and synthesizing, but at 
the same time – due to his great erudition – by the 
complexity of their wording (less informed readers 
often have to read the same sentence a few times in 
order to fully grasp its complex message). However, 
when writing in printed and other media for wid-
er audiences, he would use a very reader-friendly 
style.
As he was an archaeologist both by training 
and by vocation, it is no wonder he took part in 
numerous archaeological excavations and led 
some of them. We should single out here the 
excavations at Ploča Promontory near Rogozni-
ca (in the vicinity of Šibenik), where numerous 
fragments of votive gifts to hero Diomedes were 
found (particularly fragments of high-quality 
Hellenistic vessels, often containing graffiti), 
thus confirming that the site was indeed Pliny’s 
Promontorium Diomedis.
* The bibliography below the text is an expanded version of 
the one published in A. Kurilić, Bibliografija znanstvenih i 
stručnih radova prof. dr. sc. Slobodana Čače / Bibliography of 
Scholarly and Professional Papers Written by Prof. Slobodan 
Čače, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 3, 2016, 18–21; 
the same work also includes a list of the conferences Prof. 
Čače participated in (pp. 21–22). For the participation at 
conferences, see the detailed list in A. Kurilić, Povodom 70. 
obljetnice života i rada prof. dr. sc. Slobodana Čače /  On the 
occasion of 70th anniversary of Prof. Slobodan Čače’s life and 
work, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 3, 2016, 14–16.
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Budući da je po školovanju – ali i po vokaciji – 
bio i arheolog, ne treba čuditi da je sudjelovao na 
brojnim arheološkim istraživanjima te da je neka i 
sam vodio. Među njima svakako valja istaknuti vi-
šegodišnje istraživanje na Rtu Ploča kod šibenske 
Rogoznice koje se odvijalo na prostoru helenistič-
kog svetišta gdje su pronađeni vrlo brojni ostatci 
zavjetnih darova heroju Diomedu, među kojima 
prednjače ulomci finog helenističkog posuđa – če-
sto i s grafitima – što je sve potvrdilo pretpostav-
ke da se ondje doista nalazio Plinijev Diomedov rt 
(Promonturium Diomedis). 
Bio je uključen u više znanstveno-istraživačkih 
projekata, bilo kao voditelj, bilo kao suradnik. Od 
1989. do 2007. g. vodio je više vrlo uspješnih proje-
kata koje je odobrilo i financiralo Ministarstvo zna-
nosti i visokog obrazovanja RH i u njih je uključio 
više znanstvenih novaka, koji su svi redom stasali 
u izvrsne istraživače i sveučilišne nastavnike. Od 
1992. g. nadalje blisko sam surađivala s njim na 
svim njegovim projektima, isprva kao asistentica 
– znanstvena novakinja, a potom i kao suradnica, a 
potom smo surađivali na još jednom projektu koje 
je financiralo isto ministarstvo (2007. – 2013.), ali u 
obrnutim ulogama. Osim na domaćim projektima, 
surađivao je i na više međunarodnih, od kojih sva-
kako treba posebno naglasiti Adriatic Islands Proje-
ct: Connections, Trade, Colonization 6000 BC – AD 
600 (1990. – 1993. g.) u kojem je bio jedan od glav-
nih istraživača, Nove tehnologije zaštite i upravljanja 
nepokretnom kulturnom baštinom (1998. – 2000. g.) 
na kojem je bio glavni istraživač s hrvatske strane 
te “AdriAtlas” – Atlas informatisé de l’Adriatique an-
tique (1100 a.C. – 751 p.C.) (od 2000. g. nadalje) 
kojemu je bio jedan od incijatora. 
Ništa manje nije bio uspješan u radu u tijelima 
sveučilišne uprave te u javnom životu. Tako je u 
više navrata bio pročelnikom Odsjeka za povijest, 
kao i prodekanom Filozofskog fakulteta u Zadru. 
Ovu posljednju dužnost obnašao je u tri navrata: 
1989. – 1990. g. te ponovno, u ratnom razdoblju, 
1990. – 1992., a u razdoblju 2000. – 2002. g. bio je 
prodekanom za znanost sudjelujući u pripremnim 
radnjama za stvaranje Sveučilišta u Zadru. Mandat 
mu je bio produžen do prestanka rada Fakulteta, 
odnosno do registracije Sveučilišta. U više navrata 
bio je članom Upravnog odbora i Upravnog vijeća 
Arheološkoga muzeja u Zadru, a jednom i njegov 
predsjednik. Bio je aktivan i u Povijesnom društvu 
He was involved in numerous scientific research 
projects, either as their head or as a collaborator. 
Between 1989 and 2007 he headed a number of 
successful projects approved and funded by the 
Ministry of Science and Higher Education. He 
included a few junior research assistants in them, 
thus helping them carve out careers as scientists 
and teachers. Since 1992, I had participated in 
all of his projects, first as a junior research assis-
tant and then as a research associate. Later on, we 
worked together on yet another project funded 
by the Ministry (2007 – 2013), but that time we 
switched our roles. Professor Čače also participat-
ed in a number of international projects, including 
the following ones: Adriatic Islands Project: Con-
nections, Trade, Colonization 6000 BC – AD 600 
(1990 – 1993; as one of chief researchers); New 
Technologies in the Protection and Management 
of Immovable Cultural Heritage (1998 – 2000); 
and AdriAtlas – Atlas informatisé de l’Adriatique 
antique (1100 BC – AD 751) (from 2000 on, as 
one of the project’s initiators). 
Apart from his scholarly activities, he was an 
active member of the University administration 
as well as a public figure. He was the head of the 
Department of History and the Vice-Dean of the 
Faculty of Philosophy in Zadar (he held the latter 
office for three terms: from 1989 to 1990, then in 
wartime years 1990 – 1992 and from 2000 to 2002 
as the Vice-Dean for Science, when he took part in 
the founding of the University of Zadar. His term 
of office was extended until the registration of the 
University. He also served several terms as a mem-
ber of the Managing Board and Governing Board 
of Archaeological Museum Zadar, once as its chair-
man. He was an active member and the president 
of Zadar Historical Society. From 2001 to 2005 he 
was also a member of the Zadar City Council, try-
ing to help toward the improvement of the city in 
which he had spent most of his adult life. 
Unfortunately, in the past years he was in failing 
health. He also suffered a great loss in 2015, when 
he lost his wife Ives to a grave illness. His body 
may have had been failing, but his vivid spirit 
and sharp mind were as active as always. His true 
joy were his children Jasmina and Branimir, his 
grandchildren Iva, Mihovil and Tihan, and his cat 
Dobruško. He spoke of them with great affection 
whenever we met.
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Zadar, i to ne samo kao član, nego je bio izabran i 
za predsjednika. Također, u razdoblju od 2001. do 
2005. g. bio je gradski vijećnik u Gradu Zadru čime 
je na aktivan način nastojao unaprijediti život grada 
u kojem je proveo najveći dio svog odraslog života. 
Nažalost, posljednjih su se godina počeli reda-
ti ozbiljniji zdravstveni problemi, a k tome je još i 
pretrpio težak gubitak kad je 2015. g. nakon teške 
bolesti preminula njegova supruga Ives. Ipak, una-
toč tome što ga je tijelo izdavalo, njegov živi duh i 
britki um ostali su jednako angažirani kao i uvijek. 
Radost su mu pričinjavala njegova djeca, Jasmina i 
Branimir, te unuci, Iva, Mihovil i Tihan, kao i mačak 
mezimac Dobruško, o kojima je s ljubavlju govorio 
pri svakom našem susretu. 
Od prvog dana kad smo se upoznali dok je on sje-
dio nadvijen nad jednom neizmjerno velikom knji-
gom i razgovarao na ravnoj nozi sa mnom koja sam 
tad tek upisala prvu godinu studija pa do našeg za-
dnjeg susreta, svaki susret s njim bio je jedinstveno 
iskustvo. Započeli bismo na primjer priču o liburn-
skom Zadru, prešli na nekoliko duhovitih situacija 
iz nekog romana Terryja Pratchetta ili iz “Zlatnog 
teleta” autorskog dvojca Ilje Iljfa i Jevgenija Petrova 
(u kojima je uvijek iznova uživao) pa onda na uta-
kmicu talijanske nogometne lige koju je večer prije 
gledao, da bismo se prebacili na neke događaje sa 
sveučilišta ili na to što je mačak toga dana učinio, a 
završili bismo time što mu je nedavno rekla unuka 
ili bi se prisjećao ljudi i događaja s nekog arheološ-
kog istraživanja... I uvijek bi to bilo istovremeno i 
duhovito i zabavno i poučno. 
Svi koji su ga imali prilike upoznati znali su ga 
kao vrlo humanu osobu, uvijek spremnu pomoći 
drugima, duhovitu, veselu i otvorena uma, a svaki 
susret s njime doista je bilo posebno iskustvo koje 
je u svakom pogledu obogaćivalo sugovornika. Nje-
govim odlaskom ostala je velika praznina u srcima 
svih nas koji smo ga poznavali i voljeli, ali sjećanje 
na njega – na tog izuzetnog čovjeka renesansne ve-
ličine – ostaje zauvijek. 
Ever since I first met him – he was sitting bent 
over a voluminous book and spoke to me, a fresh-
man, as if I were his peer – every appointment with 
him was a unique experience for me. We would 
start with, say, the Liburnian Zadar. Then we would 
move on to a Terry Pratchett novel or Ilf and Pet-
rov’s The Golden Calf (which he truly enjoyed). Af-
ter that he would tell me about a match from the 
Italian soccer league he had seen the day before. 
Then we would discuss the latest events at the uni-
versity before switching to his cat’s mischiefs of the 
day or his granddaughter’s recent comments. He 
would also reminisce of his colleagues and various 
archaeological excavations. It would always be fun-
ny, entertaining and enlightening. 
He was widely known as a humane person, always 
ready to help. He was funny, joyful and open-mind-
ed and talking to him was a special experience. He 
enriched everyone around him. His departure left 
a gap in the hearts of all of us who knew him and 
loved him, but the memory of this exceptional Re-
naissance man will live forever.
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